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Pernikahan poligami adalah ikatan antara beberapa orang seperti laki-laki 
memiliki istri lebih dari satu dalam satu waktu. Mayoritas pernikahan poligami 
dilakukan secara sirri karena tidak sedikit perempuan setuju dengan pernikahan 
poligami. Ketika hal itu terjadi, dapat dipastikan seorang istri pertama tidak 
mudah untuk menerima sehingga mengakibatkan dampak psikologis. Bukan 
hanya itu saja, mayoritas pernikahan poligami mengabaikan kesetaraan dan 
keadilan gender. Sehingga istri pertama tidak mendapatkan hak-hak yang 
seharusnya mereka dapatkan. Dalam hal ini, seorang istri pertama membutuhkan 
sebuah penerimaan diri atau penyesuaian diri. Kontruks yang terkait dengan 
penyesuain diri adalah resiliensi. Resiliensi merupakan salah satu kekuatan yang 
dimiliki individu untuk bangkit kembali dari situasi yang menekan. Dengan faktor 
protektif, individu dapat mencegah faktor  resiko yang terjadi dalam diri individu.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika resiliensi istri pertama 
yang di poligami oleh suami, yang mana pernikahan tersebut tanpa adanya izin 
atau tanpa sepengetahuan dari istri pertama. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif deskriptif dengan menggunakan perspektif feminis. Subjek dalam 
penelitian ini sebanyak dua orang dengan kriteria yang telah ditentukan.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kedua subjek dalam 
mencapai suatu resiliensi. Hal ini di pengaruhi oleh berbagai macam seperti 
aspek-aspek resilien yang di miliki individu, dukungan sosial, pola pikir dan lain 
sebagainya. Pernikahan poligami yang di alami oleh kedua subjek tidak lepas dari 
suatu ketidakadilan, baik dalam hal waktu, materi, kasih sayang dan cinta. Bahkan 
kedua subjek mengalami suatu ketidakberdayaan dan ketidaksetaraan gender. 
Dimana hal itu terjadi ketika suami mengambil keputusan secara sepihak tanpa 
adanya musyawarah dari seoarang istri. Tetapi adanya faktor protektif dalam 
resiliensi yang dimilikinya, kedua subjek mampu menyeimbangi faktor resiko dari 
hal-hal yang telah di alaminya. Seperti kekuatan religi di dalam diri individu juga 
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Polygamy marriage is a bond between many people like a man have more 
than one wife at once. Many of polygamy marriage is done by sirri because less 
of women accept it. If that happen, the first wife must be not easy to accept it so it 
will cause psychology impact to her. Not only that, many of polygamy marriage 
ignoring gender equality. So that the first wife didn’t get her right. In this case, the 
first wife need a self-acceptance. The related construct  with the self adjustment is 
a resilience. Resilience is a power in individual to rise up again. With protective 
factor, individual can prevent the risk that happen in the inside of the individual.  
The purpose of this research is to know the first wife dynamic resilience 
who polygamed by her husband, which that marriage is without approval from the 
first wife. This research used qualitative descriptive method with the feminis 
perpective. This research used two subject with the specified criteria. 
The result of this research shown there are difference between the two 
subject to achieve resilience. This is affected by many thing like individual 
resilience aspect, sosial endorsement, mindset, and etc. Polygamy marriage that 
happen on the two subject is not out from time, money, and love. Even the two 
subject experienced powerlessness and gender inequality. Where that thing 
happen when her husband take a decision by himself. But with the protective 
factor from her resilience, the two subject kan equalize risk factor from the thing 
that experienced by her. Like religious power from the inside of the individual 













 فً النفس علم كلٌة. الأطروحة. الأول مرونة زوجة دٌنامٌات .2013 .نزٌلةل ٌٌن  قدسٌه،
 .مالانج إبراهٌم مالك مولانا الحكومٌة الإسلامٌة الجامعة
  
 العلوم فً ماجستٌر مغفر, محمد: المشرف
  
 قافةالث البطرٌركٌة الزوجات، وتعدد أولى، زوجة المرونة،: البحث كلمات
 من أكثر ٌمارسون الذٌن الرجال مثل الناس من قلٌل عدد بٌن الرابط هو الزوجات تعدد
 الذٌن النساء من العدٌد لأن السري الزوجات تعدد غالبٌة ٌقوم. واحد وقت فً واحدة زوجة
 من لٌس الأولى الزوجة الرهان ٌمكنك ذلك، ٌحدث عندما. الزوجات تعدد وجود ٌرفضون
 تعدد بٌن المساواة ٌتجاهل غالبٌة فإن فقط، هذا لٌس. النفسٌة الناتج رالأث قبول السهل
 من التً الحقوق على تحصل لا الأولى الزوجة فإن وبالتالً. الجنسٌن بٌن والعدل الزوجات
 النفس أو الذات قبول ٌأخذ الأولى الزوجة الحالة، هذه فً. علٌها تحصل أن المفترض
 نقاط من واحدة هً المرونة. التكٌف على القدرة هو الذاتً بالتكٌف المرتبطة بناء .التكٌف
 منع للأفراد ٌمكن الحماٌة، عامل مع. العصٌبة المواقف من أخرى مرة لترتد الفرد فً القوة
 .الفرد داخل تحدث التً الخطر عوامل
 من الأولى الزوجة الزوجات تعدد فً للمرونة المحركة القوى تحدٌد إلى الدراسة هذه تهدف
 ٌستخدم البحث هذا. الأولى الزوجة موافقة دون أو موافقة دون الزواج الذي الزوج، قبل
 شخصٌن الدراسة هذه فً المواضٌع وكانت. نسوي منظور باستخدام وصفً نوعً أسلوب
 .الموضوعة المعاٌٌر مع
 مجموعة قبل من وٌتأثر. المرونة تحقٌق فً الموضوعٌن فً الفروق أن النتائج وأظهرت
 الاجتماعً، والدعم الفردٌة، التكٌف على القدرة لدٌها التً مثل الجوانب من عةمتنو
 عن فصلها ٌمكن موضوعٌن منها ٌعانً التً الزوجات تعدد ٌمكن لا. جرا وهلم والعقلٌة،
 عدم على الموضوعٌن حتى شهدت. والمحبة والتعاطف والمواد الوقت حٌث من سواء ظلم،
 واحد جانب من القرارات الزوج ٌأخذ عندما ٌحدث حٌث. والعجز الجنسٌن بٌن المساواة
 كل كان لدٌه، الصمود فً الحماٌة عامل وجود ولكن. زوجة ل من تشاور أي دون
. الطبٌعة فً كانت التً الأشٌاء من الخطر عوامل فً التوازن تحقٌق على قادرة المواضٌع
 من مرحلة إلى والوصول ةالحٌا قٌد على للبقاء القوة ٌعطً كما الفرد فً الدٌن كقوة
 .المرونة
